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ERRATUM
Volume 223, Number 2 (1996), in the article ‘‘AZT-Related Mutation Lys70Arg in
Reverse Transcriptase of Human Immunodeficiency Virus Type 1 Confers Decrease
in Susceptibility to ddATP in in Vitro RT Inhibition Assay,’’ by Prem L. Sharma, Pamela
A. Chatis, Alex L. Dogon, Douglas L. Mayers, Francine E. McCutchan, Charlotte Page,
and Clyde S. Crumpacker, pages 365–369: Due to a printer’s error, boldface type
was dropped for certain primers. For the reader’s convenience, the correct Table 2
is presented here.
TABLE 2
Oligonucleotides Used in This Study
Sr. No. Mutated RT codon Mutagenic primers Nucleotide No. WT triplet Mutant triplet
1 Lys70rArg 5*TTTTCTCCATCTAGTACTGTC3* (2768–2748) AAA AGA
2 Lys65rGlu 5*CTGTCTTTTTCCTTTATGGCA3* (2752–2732) AAA GAA
3 Lys65rGln 5*CTGTCTTTTTGTTTATGGCA3* (2752–2732) AAA CAA
4 Leu74rVal 5*GAAATCTACTACTTTTCTCCAT3* (2780–2759) TTA GTA
5 Arg72rSer 5*CTACTAATTTGCTCCATTTAGTAC3* (2775–2752) AGA AGC
6 Lys70rArg 5*CTACTAATTTGCTCCATCTAGTATGTC3* (2775–2748)
/Arg72rSer
Sequencing primers for RT gene
5*TTGCACTTTAAATTTTCCCATT3* (2535–2555)
5*ACAATGGCCATTGACAGAAG3* (2615–2634)
5*AAGTATACTGCATTTACCATACCTAGTATA3* (2925–2954)
Note. Highlighted nucleotides were inserted to obtain the mutant codon; Nucleotide numbers in parenthesis are obtained from pNL4-3 sequence
Genbank Accession No. M19921 (42 ).
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